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　　1937年 “七﹒七 ”事变后 ,战争给金融 、经
济带来的恐慌立即笼罩全国。财政部 1937年
7月 27日 ,急令中 、中 、交 、农四行在上海成立
四行联合办事处 ,简称 “四联总处 ”,是战时国
民政府的最高金融机构。上海失陷后 ,四联总
处首迁南京 ,继迁武汉 ,最后迁到重庆 。由于战










大量增加法币发行 ,到 “七 ·七事变 ”前夕 ,约
发行了 14.07亿元 ,比币制改革前的 4.39亿元
增加了 2.05倍 。由于币制改革后大量银元退
出流通领域 ,增发的法币代替了这部分银币的
流通 ,所以法币虽有增发 ,流通尚属正常。 1937

















显 ,但法币发行增加的速度还不太大 ,因此 ,物
价虽有上涨的趋势 ,其幅度也不很大 。 1939年
1月 ,国民党五中全会认为:“供应军费 ,收买物



















1942年 5月 28日 ,四联总处根据蒋介石
的手令 ,颁布了 《中中交农四行业务划分及考
核办法 》,重新划分四行的经营业务 ,实行专业
化分工 。同一天 ,四联总处又发布了 《统一发





。 7月 14日 ,国民政
府财政部又颁发 《中央银行接收省券办法 》,规
定各省所有地方银行的库存钞票和准备金 ,均











































年　　度 总 支 出 实际收入
亏　　短　　数
数　　额 占支出的%
1937 2091 559 1532 73.3
1938 1169 297 872 74.6
1939 2797 715 2082 74.4
1940 5288 1317 3971 75.1
1941 10003 1184 8819 88.2
1942 24511 5269 19242 78.5
1943 58816 16517 42299 71.9
1944 171689 36216 135473 78.9
1945 1215089 150065 1065024 87.7






膨胀已较严重时 ,孔祥熙还解释说 , “物价之上











































如成都 、万县 、内江 、乐山 、宜宾 、沪县 、江津 、自



































的 245.9倍和 1181.9倍 。国家银行向其批准
的工矿和交通运输企业提供贷款的年利率固定




(三)实施黄金存款政策 。 1942年初 ,国民
政府特向美国借得 5亿美元贷款 ,以 2亿美元
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在美国购买黄金运回国内市场抛售 ,企求稳定
法币 ,平抑物价。 1943年 6月允许黄金自由买
卖 ,黄金市场日趋活跃。 1944年 8月 ,四联总
处决定由中央银行委托中 、交 、农三行及中信 、
邮汇两局举办黄金存款与法币折合黄金存款 。
西南地区各省均被指定举办 ,主要是重庆 、成
都 、昆明 、桂林 、贵阳 ,与西安 、兰州等七地成为
指定开办地点。据先后承报已开办者计有重

















到 10, 000元 ,于 6个月后分期还款付息。此外
还实行了有奖储蓄。民众对于这些储蓄办法不
感兴趣 ,所吸收的存款数额很小 , 1939年仅为
1500万元 , 1940年为 1.25亿元。 1941年 9月 ,
四联总处对节约建国储蓄作出新的努力 ,成立
了一个全国性的推销储蓄委员会 。 1944年 ,四
联总处配合国民政府断然采取强行摊派储蓄券
的办法 ,并在全国开展储蓄竞赛 ,结果以重庆成
绩为最优 ,广东次之 , 广西又次之 ,西康最少 。
另外 ,四联总处于 1940年 7月 23日成立了全
国劝储总会 ,劝储机构在西南地区的各省 、市 、
县纷纷设立分支会:四川分会辖 66个支会;云
南分会辖 111个支会;广西分会辖 100个支会;







生产 ,掌握物资 ,供应工业原料 ,并防止厂矿将











关于食油原料一项 ,额定 6000万元 ,由各经办
行局派员在川西 、川东 、川北一带积极收购 。
 24
协助昆明裕滇纱厂购棉 ,垫借金额 40, 000, 000
元 ,主要是交通和中国两银行承办;对广西纺织
公司购棉 ,垫借金额为 7, 000, 000元 ,主要是交
通和中国两银行承办;对四川丝业公司购茧垫





























令在川黔两省境内 ,应停做粮食押款 。同年 2
月 ,经济部平价购销处将部分业务 ,分别委托福
生庄农本局及中国国货联营公司办理 ,由四联
总处拨付营运资金 2000万元 ,在上海 、柳州 、衡
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阳 、北碚等地设立四个办事处 ,并在金华 、梧州 、
鹰潭 、昆明等地设立购运处 ,从事采购运输工



























低于法币增长率 , 1940年 8月起就开始反过来
了 ,越往后差距越大 。据中国农民银行经济研
究处编制的 《中国各重要城市零售物价指数》 ,
以 1942年 12月为例 ,昆明物价最高 ,其次是雅
安 、衡阳 、西安 、重庆 、成都 、曲江 、贵阳 、桂林 、赣
州 、郧阳 、兰州 、西宁 ,昆明的物价指数(1937年


























方工业在 1938年至 1941年之间 ,新厂繁兴 ,产






后方工业中心的重庆 ,在 871家工厂中 ,停工停









方工业中心之一 , 1944年 2月 10日桂林 《大公
报》报道说:“目前各工厂的情形 ,最多再维持






钢铁为例 , 1943年 9月每产 100吨钢 ,即需流
动流动资金 800万元 ,钢的生产周期约四个月









到 200万元 , “只等于一座五吨炉四个月周转







涨 。 1940年 ,国统区 15个省的粮食产量因大
旱普遍下降 ,稻谷夏收较往年降低 20%。占 15
个省粮食产量 1/5的四川省 , 1940年产量也仅
及常年的六成八。
 38
同年 6月 ,宜昌陷落敌手 ,
湘米济川十分困难 ,后方的粮食供应更加缺乏 ,
当年粮价即出现暴涨 。重庆的大米价格指数从
5月间的 213上升到 12月间的 1 , 004。粮食产































1942年下半年涨至 5129.0, 约为战前的 50
倍”。
 43
这就 “加速了土地集中 ”。据统计 , 1940
年四川省 79.07%的土地全在 8.6%的地主手
中 ,而且土地愈肥沃 ,集中程度愈大。如最肥沃
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